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El 18 de juny de 1273, tres dies
abans d’expirar, Guillem de Mont-
grí confirmà a les seues darreres vo-
luntats el llegat assignat als seus
anteriors testaments a la pabordia
i capítol dels canonges de la seu de
Tarragona. En concret, els deixà
tota la porció que Nunó Sanç havia
obtengut en la conquesta de les Pi-
tiüses l’any 1235, sort que el sa-
gristà compraria el 26 de gener de
1243 al seu hereu, el rei Jaume I
(AHN, Códices y Cartularios,
L.1398: 8v-9r; 2v-3r). Els preben-
dats eclesiàstics passaren així a
gaudir del domini directe d’un terç
de la vila d’Eivissa, del quartó de
Portmany, d’un quartó pro indiviso
de l’illa de Formentera i d’una
quarta part de les rendes de la sal
de les salines. Els dits beneficiaris
acceptaren el lot amb precaució,
perquè comportava determinades
càrregues, això és, a saber: donar de
menjar cada dia «amb honor» a la
taula de la canònica deu pobres,
d’entre els més necessitats; i pagar
l’equivalent a cent-cinquanta be-
sants d’argent cada any a la cape-
llania instituïda pel testador a
l’altar de Sant Domènec de la seu de
Girona (ACA. ORM. Monàstiques.
Pergamins, Santa Maria de Monta-
legre, núm. 547). I encara, com a se-
nyors feudals, restaven obligats a
prestar els serveis deguts als vas-
salls, segons podreu veure més
avall.
Els fruits i les despeses d’a-
queixa herència passaren a la dig-
nitat d’ardiaca de Sant Fructuós de
l’esmentada catedral l’any 1410,
quan se suprimí la pabordia, fins
que s’extingí l’any 1782 (Ramon
Viñes 1999-2000: 102 i 131) en favor
de la dotació del capítol de canonges
de la nova diòcesi ebusitana (AHPE
1.153).
Els pabordes i els ardiaques tar-
ragonins mantengueren un batle a
Eivissa, les atribucions del qual
s’especifiquen en 1433: «és jutge or-
dinari per allò que li pertoca, exer-
cint la jurisdicció civil i criminal al
seu quartó i a la seua partida i por-
ció» (Torres Peters 2011: 24). A més
a més, aquest s’encarregà de l’admi-
nistració dels bens a les Pitiüses: de
l’arrendament i cobrament dels del-
mes, la sal, els censos, etc.; del pa-
gament del que corresponia a
cadascú per la seua feina; i de la
tramesa dels comptes amb els di-
ners resultants al seu senyor.
No ens han arribat gaires docu-
ments sobre el particular, però
podem formar-nos una idea del
volum de producció i del funciona-
ment d’aquells afers econòmics grà-
cies a uns fragments de 1312, de
1315 i altres del segle XIV, sense
data (AHPE 2.002,2; 2.002,9; i
2.002,10), tots ells en prou mal estat
i en bona part il·legibles, i a una re-
lació completa de 1435-1441: «En lo
present sistern són los comptes de
totes les rendes que rebé lo honora-
ble mossèn Guillem de Vayllspir,
axí com artiacha de sent Ffritós, en
la illa de Iviça» (AHPE 2.003,10).
Aquesta darrera font és l’objecte del
present estudi.
Quant al canonge Guillem de
Vallespir, només sabem que ostentà
l’ardiaconat de Sant Fructuós entre
els anys 1417 i 1442 (Ramon Viñes
1999-2000: 131). Segurament en re-
bre’l mantengué en la batlia i en la
procuració o administració d’Eivissa
Antoni Arabí, de qui coneixem la
data precisa del seu nomenament,
signat el 18 de juny de 1415 per l’ar-
diaca Joan Nadal (AHPE 2003,3), i
de la seua mort, esdevenguda el 9
de juny 1437 (Torres Peters 2011:
221). Immediatament el succeí
Ramon Arabí, el qual moriria en
1439, poc després d’iniciat l’exercici.
El tercer en ocupar el càrrec fou
Pere Belloc, fins al 1441.
1. Rebudes
1.1. Dret de la sal
Comença l’apartat de «rebudes»
amb les entrades provinents de la
venda de la sal, sempre la renda mi-
llor. Notau que parlam de venda, no
de producció. Es comptabilitzen dos
períodes en cada exercici, això és a
saber: del primer dia de maig fins al
darrer dia d’octubre i del primer dia
de novembre fins al darrer dia
d’abril de l’any següent. Períodes
que es corresponen amb sengles es-
crivans de la taula de la sal: Pere
Estrany ([1434-]1435), Pere Belloc
(1435-1436), Jordi Velló (1436-
1437), Guillem Rosselló (1437-
1438), Jaume Belloc, germà de
Pere, (1438-1439), Urbà des Clapers
(1439-1440) i Bartomeu Tur (1440-
1441). Malauradament no s’han
conservat a l’Arxiu Històric Munici-
pal els llibres de la Universitat on
es registrà l’activitat salinera d’a-
queixos anys.
Al següent quadre podeu veure
els modins i els quarts1 venuts de
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1. El modí era mesura de capacitat teòrica,
al segle XVII equivalia a 17 quarteres, 3 bar-
celles i 2 almuds (1234,86 litres) i, en pes, a
26 quintars (1440 quilograms) (Tur Torres
2014: 19).
part de l’ardiaca i el benefici líquid
corresponent que li pertocà, a raó de
dos sous per modí, en lliures, sous i
diners. Teòricament, multiplicant
les quantitats per quatre, obten-
drem el total exportat de l’illa en
cada període: la meitat per a l’ar-
quebisbe, una part per a l’ardiaca i
una altra part per al rei.
1.2. Delmes
En segon lloc, es refereixen els
delmes provinents de les activitats
agropecuàries, en el nostre cas les
del quartó de Portmany, perquè
Formentera ja no s’esmentarà per a
res. La recol·lecció d’aquests im-
posts era arrendada anualment
mitjançant subhasta pública, la
qual anunciava el corredor per pla-
ces i carrers. L’extensió i orografia
del territori, així com el volum de
producte, obligava a partir certes
replegues del delme, en concret les
dels «blat» o cereals i la del vi. El
quartó es dividia «del Coll ençà» cap
a Vila, i «del Coll enllà» cap a Sant
Antoni. Per al vi es feia la distinció
del «de Portmany ençà, ço és puig
Tinyós» i el «de Portmany enllà». El
bestiar, la pega, la fusta i l’orxella
dels boscs, l’hortalissa i l’oli es reco-
llien en conjunt.
Interessa també conèixer els
noms dels arrendadors, alguns dels
quals es repeteixen diversos anys,
personatges més o menys destacats
en la societat pitiüsa d’aleshores,
com es pot comprovar a les altres
fonts de l’època.
Arrendadors dels blats del Coll
ençà: Bartomeu Tur i Joan Miquel
(1435); Tomàs Castelló (1436);
Jaume Olesa, Pere Estrany i Bernat
Galcerà (1437); Antoni Tur (1438);
Jaume Huguet i Jaume Manresa
(1439); Bartomeu Rosselló (1440).
Arrendadors dels blats del Coll
enllà: Guillem Cardona, Cristòfol
Martí i Francesc Roig (1435); Be-
renguer Palerm (1436); P. Canals
(1437); Jaume Huguet (1438); Joan
Lledó (1439); Antoni Carbonell
(1440).
Arrendadors del vi del Coll ençà:
Pere Llorenç (1435, 1436, 1437);
Antoni Joan i Francesc Cardona
(1438); Pere Llorenç i n’Arabí
(1439); Francesc Cardona (1440).
Arrendadors del vi del Coll enllà:
Pere Ribes i Pere Artús (1435); Pere
Ribes (1436); Llorenç Vengut (1437,
1438, 1439); Pere Ribes (1440).
Arrendadors del bestiar: Pere
Tàpies i els seus fills (1435); en Llo-
bet i els seus fills (1436); Domingo
Vidal, carnisser (1437); Pere Adrià
(1438); Antelm Sala (1439); Do-
mingo Vidal (1440).
Arrendadors de la pega, fusta i
orxella: en Duran, en Palau, en
Boter i en Cristòfol Martí (1435); en
Duran, en Palau i en Boter (1436);
Ramon Arabí (1437); en Duran
(1438); Jordi Duran (1439, 1440).
Arrendadors de l’hortalissa i oli:
Antoni Ramon (1435); Bernat Pi
(1436, 1437, 1438, 1439, 1440).
1.3. Altres: censos, lluïsmes i com-
posicions
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1.3.1. Censos
Algunes propietats, la major
part de les urbanes, els molins i al-
gunes rústiques, estaven carrega-
des des del seu establiment amb un
cens anual, sovent més simbòlic que
veritablement onerós (Torres Peters
2008: 39-40). Aquest apartat, con-
signat sota l’epígraf de «censos me-
nuts» al manuscrit, creixerà amb els
anys, no perquè s’estableixin més
immobles, ans perquè es donarà un
major control efectiu dels contri-
buents. De les setze lliures dels dos
primers exercicis, els batles passa-
ren a recaptar-ne vint en el tercer i
quantitats superiors a les vint-i-
dues els següents.
Vet ací uns exemples de censos
extrets del capbreu manat confec-
cionar pel paborde Guillem Gra-
matge en 1394: Benvenguda, viuda
de l’hortolà Guillem Joan, pagava
setze sous per unes cases a Vila;
Bartomeu Corder, divuit diners per
unes feixes; el ferrer Francesc Tur,
mitja gallina; el notari Ramon Avi-
nyó, una lliura i mitja de cera per
unes cases; etc.; tot cada any per la
festa de Pentecosta (AHPE 2.030:
3v, 6r, 9r i 11v).
1.3.2. Lluïsmes
Totes les compravendes havien
de satisfer un dret, anomenat lluïs-
me, al senyor eminent, això és a sa-
ber, el quinzè a la vila i el trentè fora
vila (Torres Peters 2007: 27).  Només
alguns anys s’especifiquen alguns
detalls de les transaccions, com ara
els propietaris, la propietat i el preu.
Així, podem saber que en 1435 pas-
saren de mans dues cases al Rabat,
sis botigues a Mar, dues botigues
més, un alberg i mig, quatre alque-
ries, un rafal, quatre horts, un camp,
dos censals i un préstec. En 1436:
dues alqueries, sis cases, un obrador
i un pati. L’any 1437 només se’ns re-
vela que hi hagué pagament de cinc
lluïsmes; i el 1438, deu. En 1439 tan
sols dos, d’una alqueria i dos rafals.
Per acabar, de 1440, sens dubte l’any
amb més transaccions, no se’ns faci-
litarà més que la suma total dels di-
ners resultants.
Al quadre següent podeu visua-
litzar les compravendes de les pro-
pietats rurals més significatives.
1.3.3. Composicions
Les disputes i els plets més sen-
zills es resolien mitjançant les «com-
posicions», davant el batle, qui
impartia justícia i imposava les cor-
responents sancions. Només l’any
1439 se n’especifiquen:
«Primo posà en rebuda lo dit en
P. Belloch que rebé son frare per ell,
stant ell a Mallorques, per les morts
d’en Jachme Tur, quondam, per un
furt que feu, IIII lliures X sous. Aba-
tut son terç fa III lliures sous.
»Item rebé lo dit son frare per ell
d’en P. Johan, per ço com al Carre-
iador de un loch en altre havia mu-
dada, IIII lliures X sous. Abatut son
terç reste III lliures sous.
»Item rebé lo dit son frare, stant
ell a Mallorques, per una bacollada
que donà an Guasch, calafat, a·n
Johan Suadella, una lliura X sous.
Abatuts son terç met en rebuda I
lliura sous».
1.3.4. Escrivania
L’escrivania hauria d’haver do-
nat molt bons beneficis, però era
aleshores un vertader desastre. El
notari, Joan Pasqual, havia mort
sense deixar les coses clares ni en
ordre. Quan intentaren comprovar
els seus registres no en trobaren ni
la meitat d’escrits, de cap anyada.
No podríem explicar-ho millor que
el propi redactor dels comptes:
«fonch-me dit per tots que nunqua
sabria la veritat ab les notes, per
moltes rahons. Primo, per tant com
moltes vegades se fan vendes e
transportacions que no hi demanan
notari e per ço dehia lo batle que
tenia ell defora un hom qui he tenia
escrivent. Item, enquare que ho
prengue notari, eo que u ab lo paper
que porta lo corrador que liura la
proprietat e no·l paguen e lançen ab
qualque fenestra o rachó ho met lo
paper en lo libre de les notes e pe-
resc. E axí stà en veritat, car yo ho
he tot vist: m’axien cercant los luïs-
mes del any de XXXX e lo notari qui
hara hi és lo demés mostrava ab tro-
ços de papers, los quals treya adés
d’un loch, adés d’un altre. E en-
quare n’i falgueren molts que no·ls
trobà en tota la scrivania». Així les
coses, només aconseguiren cobrar
en 1439 tres lliures per la transac-
ció d’un hort i dinou lliures onze
sous deu diners per un testament.
En 1440 el darrer administrador
feu la següent anotació: «De la scri-
vania, de totes les anyades pas-
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sades, de les quals yo don compta,
no·s mostra que se’n harà rebut res,
sinó lo que·n rebé en Ramon Arabí,
axí com se mostra en los presents
comptes; car lo sènyer en Johan Pa-
squal, quondam, notari, és deutor
en molt gran quantitat, de la qual
no crech se’n haja res. Més del no-
tari qui ara hi és rebí yo, stant a
Iviça, V florins, qui valen de moneda
mallorquina, servant dret de
compta, IIII lliures VI sous VIII di-
ners. E açò per VI mesos, a raó de
deu florins l’any».
2. Dates
2. 1. Despeses ordinàries
Cada un dels funcionaris i em-
pleats, tant propis com comuns als
tres senyors, rebia el seu salari
anual: el batle, les quatre cavalleries
personals o «cavalls armats, amb els
corresponents cavallers armats, per
defensa de la terra» (Torres Peters
2011: 27), els guaites del castell, la
parròquia de Santa Maria, el fiscal,
el procurador, el corredor i el morro-
de-vaques o botxí. A més a més, els
hereus de Bernat de Camporrells i
els hereus de Lluquí Balansat, co-
braven unes quantitats fixes, segu-
rament provinents de censos.
Aquestes despeses mai no muntaven
ni baixaven de les dues-centes
lliures set sous sis diners.
2. 2.  Despeses variables
2.2.1. Trameses fora de l’illa
El batle feia alguns carrega-
ments de sal a compte de l’ardiaca,
de vegades conjuntament amb el
batle de l’arquebisbe. El document
ens permet saber les quantitats em-
barcades, els costs, els noms dels
patrons de les naus i sovent llur
procedència.
També crida l’atenció una des-
pesa singular en aquest apartat, de
1435: «XVI gerretes de tàperes, a raó
de sis sous», trameses a Tarragona.
D’una banda es dóna a entendre
que aleshores n’hi havia cultiu i
processament a Eivissa; d’altra, que
de l’illa sortien ara i en tant alguns
productes diguem-me «exclussius»
per al consum de l’ardiaca o dels ca-
nonges de la seu.
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Així, es comprova també als
comptes de 1312: «Item me costaren
V quintars e III roves de formatges
que tramís a la canonga e compré·ls
d’en P. Johan d’Albarcha, a raó de
XXXa sous lo quintar. VIII lliures XII
sous VI diners» (AHPE 2.002,2: 4r).
En 1440 fou una partida de lí-
quens destinats a tenyir de porpra,
vermell o blau teles fines: «Item per
un quintar e una rova d’orxella que
tremeté a mossèn Luís Palancha re-
mesa al sènyer en Ff. Oliba. Costà
ab totes messions VIII lliures VII sous
IIII diners».
A diferència del que encara es
pot llegir als papers del segle XIV,
(Macabich I 1966: 280-281; AHPE:
2.002,9 i 10), en el manuscrit ja no
es registra cap activitat envers la
caça i el comerç de falcons.
2.2.2. Visitador
L’any 1435, a l’apartat de «dates
extraordinàries», destaquen les des-
peses per mor de la visita de Lluís
Palanca (Marí Cardona 1985: 29-
34), procurador de Guillem de Va-
llespir. El visitador, tant en l’e-
clesiàstic com en els afers senyo-
rials, rebé en diferents ocasions di-
verses quantitats, les quals, su-
mades, muntaren cent vint-i-quatre
lliures onze sous vuit diners.
2.2.3. Obres
A més de posseir una part del
Castell, l’ardiaca havia de contri-
buir al manteniment i funciona-
ment del conjunt de l’edifici amb un
terç de l’import total. L’any 1436
s’hi feren els adobs i despeses se-
güents: «per una casa del Castell
que feu engeçanar e enboçar tots los
enfronts e adobar tots los terrats»,
12 lliures; «per obres... a les presons
del Castell», 8 lliures 3 sous 11 di-
ners. L’any vinent continuaven:
«per adobar les tencadures del Cas-
tell e de totes les presons, per la
part del pebordre», 8 sous; «per ado-
bar los terrats de la posada del pe-
bordre, que és dins lo Castell, per
què·s plovia tota, I lliura XI sous IIII
diners». I encara en 1438: «en obra
al Castell, la qual obra ere molt ne-
cessària, VII lliures VIII sous»; «per
raó de un costell que fonch concor-
dat per tots los senyors que fos fet
al portal de la Mar. Pagà per lo terç
del pebordre dues lliures quatre
sous». L’any 1440 seguien: «per un
gòltil que lo governador feu fer per
la entrade del Castell que feren ado-
bar. Costà per tot XXVI lliures XVII
sous IIII. Vénch a la part del pebor-
dre VI lliures XIII sous»; «per adobar
la casa de la teulada e teules que
comprà e portes que feu a la dita
casa. Costà per tot IIII lliures XIII
sous».
D’altra banda, una sortida de
1437 ens confirma que a les esglé-
sies dels quartons, si no més a la de
Sant Antoni de Portmany, es feia
obra d’importància, molt probable-
ment de fortificació: «Item posà en
data que donà dels luïsmes e foris-
capis del any present, com axí
n’agués letre de mossèn Luís per la
obra de mossèn Sent Anthoni, VII
lliures».
2.2.4. Altres
En 1440 trobam una nota que
ens dona una idea de la tan peculiar
com terrible manera d’impartir jus-
tícia d’un temps. Ja hem vist com
alguns malfactors eren sotmesos al
públic escarni subjectats a un cos-
tell vora l’entrada principal de la
vila, el portal de la Mar. Les mesu-
res punitives anaven encara més
enllà. En efecte, es pagaren llavors
15 sous «al morro-de-vaques o al
sayg e aquell qui sonà la trompeta
per llevar les orelles a·n Anthoni
Batiat, per furt que havia fet». Tal
vegada l’encara ben coneguda ame-
naça de «T’afaitaré ses orelles!» siga
una reminiscència d’aquella pràc-
tica...
El susdit any hi hagué una in-
corporació a la plantilla del funcio-
nariat: «Item donà per un sayg que
feren novell per gran fretura que
n’avien e agueren-li a donar cascú
dels senyors tretze sous IIII diners.
Lliures XIII sous IIII diners».
3. Balanç i conclusió
Les quatre-centes noranta-nou
lliures deu sous un diner de benefici
del període estudiat, es convertiren
en tres-centes una lliures quinze
vuit, moneda de Barcelona. En divi-
dir aquell saldo positiu final entre
les sis anyades, no resulta més que
una mitjana de vuitanta-tres lliures
i busca l’any. És evident que, si als
diners enviats a Tarragona s’havien
de restar els costs de donar de men-
jar cada dia a deu pobres «amb
honor» i l’assignació anual a la ca-
pellania de Sant Domènec de Gi-
rona, la qual muntava aleshores
trenta lliures barcelonines, a l’ar-
diaca de Sant Fructuós no li sortien
els comptes mica afavorits, en els
anys estudiats. Quan les replegues
i les vendes eren bones, encara ro-
mania un petit benefici net, però si
no n’eren o hi havia despeses ex-
traordinàries, el saldo resultava ben
negatiu.
No debades, en 1441 l’ardiaca
exposà davant el capítol que les
seues rendes d’Eivissa no bastaven
a cobrir les càrregues de la «pabor-
dia del mes de novembre» de la seu.
Les males collites, la divisió entre
prínceps cristians i la constant pre-
sència i assalts dels turcs, animats
per la conjuntura, havien provocat
que tots els rèdits dels anys ante-
riors i, pressumiblement els dels fu-
turs, s’haguessen d’esmerçar en la
defensa de l’illa. Demanà, en conse-
qüència, ser-ne eximit (AHPE
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2.003,12), gràcia que no sabem si fi-
nalment obtengué. Aquell mateix
any, i el mateix dia que l’arque-
bisbe, hagué de concedir un permís
de vuit anys a la molt endeutada
Universitat d’Eivissa, perquè po-
gués afegir quatre sous més als
trenta sous que ja cobrava per modí.
Imposició motivada per la necessi-
tat urgent de fer obres a les salines
perquè no s’acabassen d’arruinar
amb inundacions (Morelló 2007: 44-
45).
Per acabar, cal constatar que no
disposam, de moment, de gaires re-
ferències que ens permetin establir
una comparativa i traçar la línea
d’evolució de les rendes del capítol
de Tarragona a Eivissa al llarg de
l’edat mitjana. Només tenim a
l’abast unes poques dades indirectes
d’alguns anys del segle XIV (Sastre
Moll 2010: 39), i de 1467-1470 (Tor-
res Peters 2011: 10), totes de la por-
ció reial. Esperam que, a poc a poc,
en un futur s’afegiran altres fonts
d’informació al respecte, àdhuc de
l’edat moderna.
Fonts manuscrites
Archivo Histórico Nacional [AHN]
—Códices y Cartularios, ll. 1398. Re-
gistrum instrumentorum (...) insu-
larum Maioricarum de Eviça et
Formentera.
Arxiu de la Corona d’Aragó [ACA]
—ORM. Monàstiques. Pergamins,
Santa Maria de Montalegre, núm.
547.
Confirmació del testament i codicils
de Guillem de Montgrí feta pel ca-
pítol de la seu de Tarragona (22 se-
tembre 1273).
Arxiu Històric de la Pabordia d’Ei-
vissa [AHPE]
—1.153. Butlla «Innefabilis Dei Be-
nignitas» de Pius VI per la qual s’eri-
geix el bisbat d’Eivissa, any 1782.
—2.002,2. Comptes de les rendes del
paborde (1312).
—2.002,9. Comptes de les rendes del
paborde (s. XIV).
—2.002,10. Comptes de les rendes
del paborde (1315).
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—2.003,3. Nomenament d’Antoni Ara-
bí com a batle de l’ardiaca (1415).
—2.003,10. Comptes de les rendes de
l’ardiaca Guillem de Vallespir
(1435-1441).
—2.003,12. Exposició de l’ardiaca de
Sant Fructuós davant el capítol de
Tarragona (1441).
—2.030. Capbreu dels béns a les Pi-
tiüses del paborde de Tarragona,
Guillem Gramatge, recopilat pel ca-
nonge Joan Nadal i redactat pel no-
tari Antoni Julià (1394).
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